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Theperformancecharacteristicsofa smallSizescrewexpander forenergy conversion ofhot  





istheisentroplCeXpanSioninwhichtheadiabaticexponent xisvariable．Thecalculatedvaluesof  
thismethodgivefairlygoodagreementwiththeexperime11talresults．1nthispaper，aStheresultof  
thecaleulationandexperimentation，WerepOrttheperformaIICeCharacteristicsofasmaIl－Sizescrew  
expander operatedwith alow・quality（x＝0．6～l．0）actualworkiIlgmedium．  
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図2 実験装置の系統図  
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ある．   
作動媒体は，安全上の理由からRllを使用した．  
3．主 な 記 号  
q椚丁：膨張機駆動作動媒体質量流量 kg／s   
か．：膨張磯入口の乾き度  
ズ′：流量比から求めた乾き度（近似計算乾き度）  
打：運転圧力比 ＝（入口圧力）／（出口圧力）  
打J：実作動物質の設計圧力比   
りゎ：設計容積比（膨張機出入ロの聞込め容積の比）   
A′：実作動媒体の出力 kJ   
gr：有効仕事 kJ／kg  
E，∈、。：完全ガスの断熱仕事 kJ／kg  
ガ；乙1。：実作動媒体の断熱仕事 kJ／kg  
g；。。．：計測ポリトロープ仕事 kJ／kg   
g冊：負の仕事 kJ／kg   
W，：実膨張機の軸比仕事 kJ／kg  
l佑i。。：理想膨張機の運転断熱比仕事 kJ／kg  
4．実験結果の整理とその検討  
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gr之1d＝C♪・T‖（1－（毎血．）（〟】）圧ト・‥ ・ （2）  
ここで，C♪は定圧比熱∴㌦は膨張機入口温度，か2，  










（（まS＝0）   
ここで，ぴおよびVは，作動媒体の比容積および容積  
である．また，式（3）は，単位質量1kgについての，  
式（4）は，任意質量についての工業仕事である．   
















が，運転圧力♪汀2を示している．   
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図4 計測ポリトロープ効率と運転圧力比の関係  
（C）ズ＝＝仇8  （d）ズ‖＝川  
図5 ♪′一乙′緑園（♪け≡＝CoIISt．）   
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場合，作動媒体の実断熱仕事が，すべて比仕事になる  
膨張機を理想ねじ膨張機（2）と定義する．   









Ⅵキ．。。＝Eケa。一旦〃Ⅳ………………………… （5）   
ねじ膨張機特有の負仕事などを考慮したlγr．叩を，  
理想ねじ膨張機の運転断熱比仕事と名付ける．   






















ズ＝（〃′′一之ノ′）／（乙，－乙，′）≡ぴ′′／〃 ……………… （7）  






























表2 実作動媒休の最適圧力比  
Uo「klng He山um   方▲l  ldealGas  〟＝1．4  3．41  R＝  〟＝1．162  2．77   ズTl＝1．0  2．49   ズTl＝0．8  2．44   ズTl＝0．6  2．31   ズTl＝0．4  2．10   
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図8 乾き度による膨張機比仕事の変化  図7 膨張機比仕事の運転条件（方，ズ）による変化  
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図9 か伸およびりTl。。と運転圧力比打との関係  
き実作動媒体の実断熱仕事と，完全ガスの断熱仕事と  
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